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บทคัดย่อ
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
ประวัติที ่มา รูปแบบ ขนบจารีต วิธีการแสดงและองค์ประกอบ
ของการแสดงเพลงทรงเครื่อง 2) วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนา 
การแสดงเพลงทรงเคร่ือง ของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ 
โดยมีขอบเขตในการศึกษารูปแบบการพัฒนาการแสดงเพลงทรงเคร่ือง 
ของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ และรูปแบบการแสดง 
คณะนักแสดงเพลงทรงเคร่ืองภาคกลาง ได้แก่ คณะแม่เหม อินทร์สวาท 
จังหวัดสุพรรณบุรี คณะจำารัสศิลป์อินทาราม คณะนารีเฉลิมเนตร 
จังหวัดชัยนาท และครูจำารัส อยู่สุข จังหวัดสิงห์บุรี อันมีเอกลักษณ์ 
เฉพาะและการสืบทอดท่ีแตกต่างกัน สามารถนำาเป็นข้อมูลในการศึกษา 
รูปแบบการแสดงเพลงทรงเครื่องในอดีต พร้อมวิธีการตรวจสอบ
ความถูกต้องข้อมูลด้วยการจัดสัมมนากลุ่มย่อยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิชาการเพลงพื้นบ้าน ศิลปินแห่งชาติสาขาเพลงพื้นบ้าน 
และศิลปินเพลงพื้นบ้านที่มีประสบการณ์การแสดงเพลงทรงเครื่อง
 ผลการศึกษาพบว่าการแสดงเพลงทรงเคร่ืองเป็นการแสดง
ที่เกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะ
การแสดงเป็นเรื่องราวใช้เพลงร้องพื้นบ้านคือเพลงฉ่อยเป็นหลัก 
และบางท้องที่นำาศิลปะการแสดงลิเกของท้องถิ่นมาผสมผสาน 
มีเอกลักษณ์การแสดงและการสืบทอด ตลอดจนขนบธรรมเนียม 
พิ ธี กรรมและความเชื่ อที่ คล้ ายคลึ งกั นด้ วยองค์ประกอบ 
ของการแสดงคือ ผู้แสดงมีทั้งชายและหญิง เรื่องที่แสดงนำามาจาก
วรรณคดีไทย ใช้การขับร้องเพลงฉ่อย เพลงไทยและเพลงภาษา 
ตามเชื้อชาติของเรื่องราวที่แสดง มีท่ารำาประกอบคือการรำา 
ตามบทร้อง เจรจาและการรำาเพลงหน้าพาทย์ การแต่งกายยืนเคร่ือง
เป็นหลัก ใช้วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบการแสดงรวมทั้งใช้อุปกรณ์
ประกอบการแสดงตามเรื่องราว มีลำาดับในการแสดง 2 ลักษณะ 
คือ การเล่นเพลงโต้ตอบก่อนการแสดงเพลงทรงเครื่องและการจับ
เข้าเรื่องการแสดงเพลงทรงเครื่องโดยไม่มีการเล่นเพลงโต้ตอบ
 การศึกษารูปแบบการพัฒนาการแสดงเพลงทรงเครื่อง
ของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ พบว่าได้นำารูปแบบการแสดงที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากแม่บัวผัน จันทร์ศรี มาปรับเปลี่ยนเป็นบางกรณี 
การศึกษารูปแบบการพัฒนาการแสดงเพลงทรงเครื่องของ
แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ
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เพื่อให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบัน 
ดังนี้ 1) ไม่มีการเล่นเพลงโต้ตอบก่อนการแสดง 2) มีลำาดับขั้นตอน
การฝึกหัดการแสดงอย่างเป็นแบบแผน 3) กระบวนท่ารำามีความ
งดงามมากขึ้น 4) มีบทการแสดงชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
5) เพิ่มเพลงร้องในการแสดงและคิดคำาร้องรับเพลงฉ่อยให้มีความ
อ่อนหวานให้เป็นเอกลักษณ์ของเพลงทรงเคร่ือง 6) มีเคร่ืองแต่งกาย 
งดงามสัมพันธ์กับเรื่องที่แสดง 7) มีการใช้ระบบฉากเวทีแสงสีเสียง
ที่ทันสมัย แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีและเหมาะสมกับบริบท 
ในปัจจุบัน นอกจากนี้พบว่าแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ เป็นบุคคลที่มี 
จุดเด่นและคุณลักษณะเฉพาะ คือ มีพรสวรรค์ ปฏิภาณกวี 
ความเป็นศิลปินร่วมสมัย มีความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมและอารมณ์สนุกสนาน 
จึงทำาให้ท่านสามารถพัฒนารูปแบบการแสดงเพลงทรงเครื่องได้
อย่างน่าสนใจมีความเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน
คำาสำาคัญ : รูปแบบการพัฒนา เพลงทรงเครื่อง แม่ขวัญจิต 
ศรีประจันต์ เพลงโต้ตอบ
Abstract
 The Objective of this thesis was : 1) to study 
and analyze the history, style , custom , how to show and 
elements of  Phleng Song kroeng performance. 2) to analyze 
the style of Phleng Songkroeng performance development of 
Mae Kwanjit Sriprajan; a National Artist. This study focuses 
on the style of Phleng Songkroeng performance development 
of Mae Kwanjit Sriprajan; a national artist and other Phleng 
Songkroeng troupes in the central part namely; Mae Hem 
Insawath band Suphanburi Province, Jamrad Silp-intharam 
band, Nareechalermnetr Chainat Province and Kru Jamrad 
Yusuk band Singburi Province, The data examined by the experts.
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 The findings were that the origin of Phleng 
Songkroeng performance recorded date  in the reign of King 
Rama V. The performance was stories which used main 
Phleng Choy; folk song. Some communities mixed theirs 
performing art; local Likay. With the unique characteristics of 
performing, transmissions include customs, rites and resemble 
beliefs to consist of performing in which male performers and 
female performers. The Thai literature was displayed through 
singing Choy song, Thai song and ethnic song in which stories . 
The dance postures accompanied by singing, dialogue and 
Na Phat music. The dresses used main YunKruang. Pi Phat 
orchestras playing accompanied with performing including 
props correspond to the story. Two sequences of presentation ; 
With verse singing in response before Phleng Songkroeng 
performance and performance non verse singing in response . 
 The study style of Phleng Songkroeng performance 
development of Mae Kwanjit Sriprajan found that adapted 
display format of Mae Buaphan Chansri to change according 
to present society as follows: 1) Before performing non verse 
singing in response. 2) The sequences a pattern of practice. 3) 
Process of gestures has been more gorgeous 4) The performing 
were been in writing. 5) Added to songs and euphemistic words 
in response Choy song to identity of Phleng Songkroeng. 
6)The costume correspond to the story. 7) Modern Systems 
of setting stage light and sound. In addition to Mae Kwanjit 
Sriprajan is unique characteristic in special talent witty poet, 
contemporary artist, democrat, spiritual teacher, eager 
learner,moral and joyful. So that she can develop the style 
of Phleng Songkroeng which to be interesting and suitable for 
the change situation today.
Keywords : Development in performance, Phleng Songkroeng, 
Mae Kwanjit Sriprajan, Phleng Tho thob.
บทนำา
 ประเทศไทยนับแต่อดีตกาล มีความเจริญรุ่งเรือง มั่นคง 
อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำา มีวัฒนธรรม จารีต ขนบประเพณี 
และวิถีชีวิตอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมาอย่างน่าชื่นชม จากวิถีชีวิต 
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนท่ีมีความสุข 
สงบ มีความเอื้ออาทร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน สิ่งนี้จึงเป็น 
เอกลักษณ์ของคนไทยอันมีเสน่ห์และเป็นที่รู้จักของประเทศ 
เพื่อนบ้านมาช้านาน ทั้งยังเป็นสิ่งยืนยันว่าชาติไทยเรานั้นมีความ
เป็นอารยะให้สิทธิเสรีภาพทุกคน ภายใต้บริบทอันมั่นคงทางสังคม 
การปกครอง เศรษฐกิจ และสภาพความเป็นอยู่ที่สงบร่มเย็น สิ่งนี้
จึงเป็นจุดกำาเนิดแห่งการสร้างและสั่งสมศิลปวัฒนธรรมให้เกิดขึ้น
อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ยังคง
ดำารงอยู่ด้วยการสืบทอดของภูมิปัญญา
เพลงส่งเครื่อง หรือ เพลงทรงเครื่อง เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 
ภาคกลางโดยมีกำาเนิดในกรุงเทพมหานครเป็นสำาคัญ และได้กลายเป็น 
มหรสพที่แสดงหน้าโรงบ่อนเพื่อเรียกความสนใจจากผู้คนที่สัญจร
ไปมา ดังปรากฏชื่อแม่เพลงทรงเครื่องที่โด่งดังในสมัยรัชกาลที่ 5 
ชื่อว่า “แม่แจ่ม” ร้องประจำาที่บ่อนนางเลิ้ง และในสมัยรัชกาลที่ 5 
นายอ๊อด ตามประหาส พ่อเพลงฉ่อยชาวราชบุรี เข้ามาโด่งดัง 
ในกรุงเทพฯ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนสำาราญสมิตมุข 
ก็เป็นพ่อเพลงทรงเครื่องร้องประจำาบ่อนมีชื่อคนหนึ่ง [1]
 แม้ว่าหลักฐานท่ีกล่าวถึงเพลงทรงเคร่ืองมีปรากฏไม่มากนัก 
จะเห็นได้ว่าบุคคลดังท่ีกล่าวเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการแสดง 
เพลงทรงเครื่องอย่างยิ่ง จนทำาให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยกย่อง
จากพระมหากษัตริย์ ทั้งยังมีส่วนสำาคัญในการทำาให้เพลงทรงเครื่อง
เป็นมหรสพที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่ 5 
  การแสดงเพลงทรงเคร่ืองได้แพร่หลายไปยังหัวเมืองต่างๆ 
เช่น ราชบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรีและชัยนาท โดยมี 
ผู้สืบทอดรูปแบบของการแสดงที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น รวมทั้ง 
เป็นการแสดงที่ยึดเป็นอาชีพ ลักษณะการแสดงเล่นเป็นเรื่องราว 
มีการดำาเนินเรื่องโดยใช้ตัวละครเป็นสื่อ ตามเหตุการณ์ที่น่าสนใจ
โดยนำาเรื่องราวจากวรรณคดีไทยมาแต่งเป็นกลอนเพลงพื้นบ้าน 
คือกลอนหัวเดียว ใช้การขับร้องเพลงพ้ืนบ้านคือ “เพลงฉ่อย” เป็นหลัก 
นอกจากนี้ใช้เพลงสองไม้ เพลงเทพทอง เพลงปรบไก่หรือแม้แต่
การนำาเพลงในอัตราสองชั้นของเพลงไทยเดิมมาร้องประกอบ 
ตามแบบอย่างละครไทยก็มี ใช้ปี่พาทย์เครื่องห้าบรรเลงประกอบ
การแสดง [2]  
 ปัจจุบันการแสดงเพลงทรงเคร่ืองมีการสืบสานและเผยแพร่
ในรูปแบบการแสดงให้รับชมน้อยมากบางท้องที่เคยเป็นแหล่ง 
การสืบทอดและการแสดงในอดีต ต้องซบเซาและยุติการแสดง 
ด้วยบริบทความเปล่ียนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี อันมีผลต่อค่านิยม 
ของคนในท้องถิ่นและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับผู้ที่จะ 
สืบทอดต้องมีความสามารถอย่างยิ่งทั้งในด้านการขับร้องเพลง 
การร่ายรำา และการเจรจา จึงทำาให้กระแสความนิยมเพลงทรงเครื่อง 
ลดลงไปตามลำาดับ
 แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ (เกลียว เสร็จกิจ) ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้าน นับเป็นบุคคลสำาคัญในการนำา
เพลงทรงเครื่องให้กลับมาสู่วงการเพลงพื้นบ้านอีกครั้ง โดยท่าน 
ได้นำาลักษณะการแสดง เพลงทรงเคร่ืองท่ีรับการสืบทอดจากแม่บัวผัน 
จันทร์ศรี  ศิลปินแห่งชาติ และพ่อไสว วงษ์งาม (ปัจจุบันเสียชีวิต) 
ซึ่งเป็นคณะเพลงพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงในอดีตของจังหวัดสุพรรณบุรี 
มาสู่กระบวนการเรียนการสอนในวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงและองค์ประกอบในการแสดง 
อย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของเพลงทรงเครื่อง 
ในรูปแบบที่ควรค่าต่อการสืบสาน จึงเป็นเหตุผลสำาคัญที่ผู ้วิจัย 
ได้เลือกศึกษา เพื่อการอนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่อันเป็น
ประโยชน์ในวงการเพลงพื้นบ้านสืบไป
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติที่มา รูปแบบ ขนบจารีต วิธี
การแสดงและองค์ประกอบของการแสดงเพลงทรงเครื่อง 
 2. วิเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาการแสดงเพลงทรงเคร่ือง 
ของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 ในกา รศึ กษาครั้ ง นี้ ผู้ ศึ กษ า ใช้ กร ะบวนการวิ จั ย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทำาการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
(Document) และการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ซึ่งมี
ขอบเขตและขั้นตอนวิธีดำาเนินการศึกษา ดังนี้
 1. กำาหนดขอบเขตการวิจัย คือ ศึกษารูปแบบการพัฒนา 
การแสดงเพลงทรงเคร่ืองของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ 
และรูปแบบการแสดงคณะนักแสดงเพลงทรงเครื่องภาคกลาง 
ได้แก่ คณะแม่เหม อินทร์สวาท จังหวัดสุพรรณบุรี คณะจำารัสศิลป์
อินทาราม คณะนารีเฉลิมเนตร จังหวัดชัยนาท และครูจำารัส อยู่สุข 
จังหวัดสิงห์บุรี
 2. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
แบบบันทึกข้อมูลการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group)
 3. ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล (จากเอกสารข้อมูล
ภาคสนาม การจดบันทึก)จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการเพลงพื้นบ้าน ศิลปินเพลงพื้นบ้านใน
ท้องถ่ินท่ีมีประสบการณ์ด้านการแสดงเพลงพ้ืนบ้านไม่น้อยกว่า 20 ปี
 4. วิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการศึกษาด้วยการ 
จัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการเพลงพื้นบ้าน ศิลปินแห่งชาติสาขาเพลงพื้นบ้าน ศิลปิน
เพลงพื้นบ้านในท้องถิ่น ที่มีประสบการณ์ด้านการแสดงเพลง 
ทรงเครื่องไม่น้อยกว่า 15 ปี    
 5. การจัดทำาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
 6. สรุปผลการวิจัย/ข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ข้อมูล
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทราบประวัติ
ทีม่า รูปแบบ ขนบจารีต วิธีการแสดงและองค์ประกอบของการแสดง 
เพลงทรงเครื่องในอดีต ดังนี้
 1. ประวัติที่มา พบว่าเพลงทรงเครื่องทั้ง 4 คณะ เกิดราว
ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยคณะแม่เหม อินทร์สวาท มีความเก่าแก่ 
ที่สุดทั้งยังได้รับการสืบทอดจากวังของเจ้านายมาสู่การแสดงวิถี
ชาวบ้านที่สืบทอดในท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรีและสุพรรณบุรี 
ตามลำาดับ ส่วนคณะจำารัสศิลป์อินทาราม เป็นเพลงทรงเครื่อง 
ที่เริ่มต้นจากครูผู้ถ่ายทอดที่มาจากกรุงเทพมหานคร นำามาถ่ายทอด
สู่ท้องถิ่นของอำาเภอเมืองจังหวัดชัยนาท ด้วยการนำาเพลงฉ่อย 
มาขับร้องในการแสดง คณะนารีเฉลิมเนตรเป็นเพลงทรงเคร่ืองท่ีเกิด 
จากภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยแท้เพราะผู้ริเร่ิมฝึกหัดเป็นบุคคลในท้องถ่ิน 
ตำาบลคุ้งสำาเภา อำาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยนำารูปแบบ 
การแสดงลิเกมาผสมผสาน ส่วนครูจำารัส อยู่สุข เป็นเพลงทรงเคร่ือง 
ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เล่นเพลง แสดงลิเก ทำาขวัญนาค 
จึงทำาให้สามารถนำาเพลงไทยมาขับร้องประกอบการแสดงเพลง 
ทรงเครื่องได้หลากหลาย จากแหล่งเพลงทรงเครื่อง 4 คณะ พบว่า 
มีเขตพ้ืนท่ีติดต่อกัน คือ จังหวัดสุพรรณบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท แสดงว่า 
ในท้องถิ่นมีความนิยมและนำาเพลงทรงเครื่องมาแสดงเป็นมหรสพ
อย่างแพร่หลายนอกเหนือจากมหรสพอื่นๆ ที่มีในขณะนั้น
 2. รูปแบบการฝึกหัดการแสดง พบว่าเพลงทรงเครื่อง
ท้ัง 4 คณะ มีการฝึกหัดโดยใช้กลวิธีการถ่ายทอดของครูท่ีคล้ายคลึงกัน 
คือ การฝึกหัดท่ารำาพ้ืนฐานคือเพลงช้าเพลงเร็ว หรือบางคณะเรียกว่า 
การรำาถวายมือ มีการฝึกรำาเพลงหน้าพาทย์เบ้ืองต้นท่ีใช้ในการแสดง 
และการรำาตามบทหรือตีบท รวมทั้งการรำาใช้อาวุธ สำาหรับ 
การขับร้องเพลงนั้นใช้การฝึกหัดควบคู่เป็นส่วนใหญ่ จะเห็นได้ว่า 
คณะแม่เหม อินทร์สวาท เป็นคณะที่มีการเล่นเพลงพื้นบ้าน 
คือเพลงฉ่อยก่อนการแสดงเพลงทรงเคร่ือง จึงจำาเป็นต้องฝึกลูกศิษย์ 
ให้มีทักษะในการขับร้องเพลงฉ่อย รวมถึงปฏิภาณในการแสดง 
เป็นอย่างมาก ส่วนคณะจำารัสศิลป์อินทาราม คณะนารีเฉลิมเนตร
และครูจำารัส อยู่สุข ไม่มีการเล่นเพลงก่อนการแสดงเพลงทรงเครื่อง 
จึงมุ่งที่จะถ่ายทอดการแสดงเพลงทรงเครื่องเพียงด้านเดียว
 3. รูปแบบการแสดง  สามารถจำาแนกออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ 
  3.1 การเล่นเพลงโต้ตอบก่อนการแสดงเพลงทรงเคร่ือง 
ได้แก่ คณะแม่เหม อินทร์สวาทและวงเพลงแม่แกล อยู่สุข ที่แสดง
ในอดีต จนกระทั่งสืบทอดสู่ครูจำารัส อยู่สุข จึงไม่มีการเล่นเพลง
โต้ตอบดังเดิม การที่เล่นเพลงก่อนการแสดงเพราะใช้ระยะเวลา
ในการแสดงมากตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป หากแสดงเพลงทรงเครื่อง 
อย่างเดียวผู้ชมอาจเกิดความเบื่อหน่าย ประกอบกับช่วยให้ผู้แสดง
ได้หยุดพักสลับกัน เพราะคณะแม่เหม อินทร์สวาท น้ันได้แบ่งผู้แสดง 
เป็น 2 ส่วน คือ พ่อเพลงและแม่เพลงที่เล่นเพลงและผู้แสดง 
เพลงทรงเครื่องที่แต่งกายตามท้องเรื่องเพื่อแสดงภายหลัง 
จากการจบการเล่นเพลงโต้ตอบก่อนการแสดง สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการจัดการแสดงของภูมิปัญญา ที่สร้างสรรค์ผลงานให้มี
รูปแบบและยึดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์
ของคณะ
  3.2 การจับเข้าเรื่องราวการแสดงเพลงทรงเครื่อง 
โดยไม่มีการเล่นเพลงแต่อย่างใด ได้แก่ คณะจำารัสศิลป์อินทาราม 
คณะนารีเฉลิมเนตร และครูจำารัส อยู่สุข ที่ถ่ายทอดการแสดง 
สู่วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ในกรณีการแสดงเช่นนี้ น่าจะมาจาก
ความนิยมของผู้ชมในท้องถิ่น ที่ต้องการชมการแสดงจับเข้าสู่ 
เรื่องราวมากกว่า การชมการเล่นเพลงโต้ตอบ ประกอบกับผู้แสดง
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จึงไม่เหมาะสมที่จะร้องเพลงในเชิงปะทะคารม
ตามรูปแบบของการเล่นเพลงโต้ตอบที่ใช้ชายจริงหญิงแท้
 รูปแบบการแสดงท่ีทุกคณะมีการปฏิบัติเหมือนกัน คือการ
ขับร้องบทไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงความเคารพบูชาและเชิดชูครู
ผู้ประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชาด้านการแสดงเพลงทรงเครื่อง รวมทั้ง
การกล่าวบูชาเทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดังมีปรากฏในบทร้อง
ไหว้ครู 
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 นอกจากน้ีพบว่ามีการสร้างสรรค์การขับร้องเพลงท่ีแสดงถึง
เอกลักษณ์ของคณะเพลงทรงเครื่อง คือการร้องออกแขกแบบการ
แสดงลิเกของคณะนารีเฉลิมเนตร ที่คำาร้องกล่าวถึงการเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองของไทย 
ซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นในยุคที่มีการออกกฎหมายควบคุมการแสดง
พื้นบ้าน  เหตุผลนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้ไม่นิยมการเล่นเพลง
โต้ตอบก่อนการแสดงเพลงทรงเครื่องก็ย่อมได้
 4. องค์ประกอบในการแสดง เพลงทรงเครื่องทั้ง 4 คณะ 
มีองค์ประกอบในการแสดงคือ เรื่องที่แสดง ผู้แสดง วิธีการแสดง 
การแต่งกาย ดนตรีประกอบ ฉากและอุปกรณ์ อันมีลักษณะเหมือนกัน 
และคล้ายคลึงกัน องค์ประกอบในการแสดงนี้มีความสำาคัญ 
และสัมพันธ์กัน ในอันท่ีจะทำาให้การแสดงเพลงทรงเคร่ืองมีความสมบูรณ์ 
อย่างยิ่ง จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมิได้ ด้วยเหตุผลว่าเพลงทรงเครื่อง
เป็นการแสดงที่รวบรวมทุกศาสตร์ของการแสดง คือ วรรณกรรม 
ดนตรี เพลงร้อง ท่ารำา การเจรจา ฉากและอุปกรณ์ เอาไว้เป็นสำาคัญ 
 5. ขนบธรรมเนียม พิธีกรรมและความเช่ือ เพลงทรงเคร่ือง
ทั้ง 4 คณะ มีขนบธรรมเนียม พิธีกรรมและความเชื่อ ที่ยึดถือ
ปฏิบัติจากครูผู้ถ่ายทอดในอดีต แสดงให้เห็นว่า การแสดงเพลง
ทรงเครื่องเป็นศาสตร์ที่มีความสำาคัญ มีลำาดับขั้นตอน กฎเกณฑ์ 
วิธีการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดหรือผู้ชมตลอดจนบุคคลทั่วไป
เกิดความรักและศรัทธาในศาสตร์แขนงนี้ เห็นได้ว่าขนบธรรมเนียม
และความเชื่อที่กล่าวนั้นเป็นพื้นฐานของการประพฤติปฏิบัติตน 
ให้อยู่ในกรอบระเบียบของสังคมท่ีพึงปฏิบัติ การเคารพซ่ึงกันและกัน 
ในระบบอาวุโส ตลอดจนการยึดเหน่ียวทางจิตใจเพ่ือสร้างความเช่ือม่ัน 
ของศิลปินทุกคน
รู ปแบบการพัฒนาการแสดง เพลงทรง เครื่ อ ง 
ของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ
 ภูมิหลังของการแสดงเพลงทรงเครื่องรูปแบบแม่ขวัญจิต 
ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ คือการได้รับการถ่ายทอดจากแม่บัวผัน 
จันทร์ศรี ศิลปินแห่งชาติและพ่อไสว วงษ์งาม ภายหลังเมื่อบุคคล
ทั้งสองเสียชีวิตท่านจึงหยุดการแสดงเพลงทรงเครื่อง จากนั้นท่าน
ได้มีโอกาสชมการแสดงของคณะละครรำาชาวบ้านและการได้มี 
โอกาสเป็นอาจารย์พิเศษสอนในวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จึงทำาให้ 
ท่านมีแนวคิดที่จะนำาการแสดงเพลงทรงเครื่องในอดีตกลับมา
ถ่ายทอดให้กับนักเรียนและครูอาจารย์ของวิทยาลัยนาฏศิลป 
สุพรรณบุรีอีกครั้ง ด้วยท่านมีความเห็นว่าสถานศึกษาแห่งนี้ 
มีความพร้อมทุกด้านที่ เกี่ยวกับองค์ประกอบของการแสดง 
เพลงทรงเครื่อง ดังนั้นท่านจึงเริ่มฝึกหัดการแสดงเพลงทรงเครื่อง 
ดังมีลำาดับและลักษณะเฉพาะที่ท่านปรับเปลี่ยน ดังนี้         
 1. ลำาดับขั้นตอนในการฝึกหัดการแสดง เพลงทรงเครื่อง
รูปแบบการแสดงของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ เริ ่มต้นจากการ 
ขับร้องเพลงพื้นบ้าน โดยนำากลอนครูมาเป็นต้นแบบการขับร้อง 
จากนั้นจึงฝึกหัดท่ารำาและท่าทางที่ ใช้แสดงรวมทั้งการฝึกหัด 
การสนทนาตามท้องเรื่อง [3]
 2. ลำาดับขั้นตอนการแสดง เพลงทรงเครื่องแม่ขวัญจิต 
ศรีประจันต์ กำาหนดลำาดับข้ันตอนการแสดงเพลงทรงเคร่ือง 2 ประการ 
คือ ยึดตามรูปแบบของแม่บัวผัน จันทร์ศรี คือการเล่นเพลงโต้ตอบ 
ก่อนการแสดงเพลงทรงเคร่ืองและการปรับลำาดับข้ันตอนตามรูปแบบ 
ของท่านเพื่อความเหมาะสมกับเวลาในการแสดงโดยไม่มีการเล่น
เพลงโต้ตอบ [3]
 3. องค์ประกอบในการแสดง เพลงทรงเครื่องแม่ขวัญจิต 
ศรีประจันต์ ใช้ผู้แสดงเป็นชายจริงหญิงแท้ เร่ืองท่ีใช้แสดงนำาเร่ืองราว 
ที่ได้รับการถ่ายทอดจากแม่บัวผัน จันทร์ศรี และได้แต่งบทสำาหรับ 
แสดงเพลงทรงเครื่องขึ้นมาใหม่ คือ เรื่องแก้วหน้าม้า ตอนถวายลูก 
พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเส้ือสมุทร โดยใช้การขับร้องเพลงพ้ืนบ้าน 
คือ เพลงฉ่อย เป็นหลัก โดยปรับเปลี่ยนคำาร้องรับของลูกคู่ ให้มี 
รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ โดยนำาคำาร้องรับทั่วไปของเพลงฉ่อย 
ในแถบภาคกลาง คือ เอ่ชา เอ๊ฉา ชา ละฉ่าชา [1] กับคำาร้องรับของเพลง
ฉ่อยแถบเหนือ(ตั้งแต่จังหวัดอุทัยธานีขึ้นไป) คือ โอละหน่าย หน่อย
เอ๊ย ช้าแม่ [1] มาผสมผสานกัน จนกลายเป็นคำาร้องรับเพลงฉ่อย
ที่แสดงถึงความอ่อนหวานและไพเราะน่าฟังเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้ง
การนำาเพลงอีแซวมาขับร้องประกอบการแสดง
 ลักษณะท่ารำาที่ใช้ประกอบการแสดงเพลงทรงเครื่อง
แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ มี 2 ลักษณะคือ การรำาตีบท และการรำา
เพลงหน้าพาทย์ โดยฝึกหัดท่ารำาให้คล่องและสวยงาม ซึ่งเดิม 
ตามรูปแบบของท้ัง 4 คณะและรูปแบบแม่บัวผัน จันทร์ศรี ได้มีฝึกหัด
เช่นเดียวกัน แต่การฝึกหัดจะสอนไปพร้อมกับการจับเข้าเรื่องราว 
ในการแสดงเลย ความแตกต่างอยู่ท่ีความเป็นแบบแผนของชาวบ้าน 
กับแบบแผนในรูปแบบนาฏศิลป์ไทย ส่วนเครื่องแต่งกายมีการปรับ
เปลี่ยนการแต่งกายให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับเรื่องราวหรือตอน
ที่แสดง ไม่นิยมการแต่งกายยืนเครื่องพระนางตามรูปแบบโบราณ 
หรือรูปแบบของแม่บัวผัน จันทร์ศรี หากนำามาแต่งมักเป็นบทของเทพ 
เทวดา และตัวละครท่ีเป็นพระมหากษัตริย์ เช่น พระอภัยมณี เป็นต้น 
มีการประยุกต์การแต่งกายขึ้นมาใหม่ในรูปแบบการผสมผสาน
ละครแนวจักรๆ วงศ์ๆ ที่มีในปัจจุบัน คือเป็นการแต่งกายแบบไทย 
ท่ีประยุกต์ให้เหมาะสมกับเร่ืองราวอันเก่ียวข้องกับกษัตริย์ โดยคำานึงถึง 
ความสวยงาม ความเหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคของการแสดง 
มีความสอดคล้องกับเรื่องราวที่แสดง ตรงตามเชื้อชาติของตัวละคร 
ดำารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของเคร่ืองแต่งกาย ส่วนเคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลง 
ประกอบการแสดงคือวงปี่พาทย์เครื่องห้า หรือวงปี่พาทย์เครื่องคู่ 
มีอุปกรณ์ประกอบการแสดงเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับเรื่องราว
และความสมจริง ส่วนสถานที่ในการแสดง คือเวทีกลางแจ้งและเวที
ในโรงละคร รวมทั้งการใช้ระบบแสงสีเสียงประกอบการแสดง [3] 
 ด้วยลักษณะดังกล่าวจึงทำาให้รูปแบบการแสดงเพลง
ทรงเครื่องของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ มีความงดงามด้วยกระบวน
ท่ารำา ความสมบูรณ์ของคำาร้องและเพลงประกอบ มีบทสนทนา 
ท่ีสร้างทักษะปฏิภาณแก่ผู้แสดง การแต่งกายปรับเปล่ียนอย่างเหมาะสม 
เพ่ือความสวยงาม อุปกรณ์ท่ีสัมพันธ์กับเร่ืองราวก่อให้เกิดความสมจริง 
และสถานที่การแสดงซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งบนเวทีและโรงละคร 
ด้วยการจัดฉากพร้อมระบบแสงสีเสียงให้มีความทันสมัย และน่าสนใจ 
แก่ผู้ที ่ได้รับชม ซึ่งแต่เดิมลักษณะดังที่กล่าวอาจมีไม่ครบถ้วน 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
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เพราะขาดผู้มีความรู้ความสามารถที่ครบทุกสาขามาอยู่ในคณะ
หรือวงเพลง จึงทำาให้การแสดงเพลงทรงเครื่องในอดีตสามารถ 
ดำารงอยู่ ได้ด้ วยความสามารถของผู้แสดงด้านการขับร้อง 
และบทบาทมากกว่าคุณสมบัติหรือองค์ประกอบอื่นๆ
 4. ขนบธรรมเนียม พิธีกรรมและความเช่ือ จากการศึกษา 
ขนบธรรมเนียม พิธีกรรมและความเช่ือ ของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
ปรากฏว่าท่านได้สืบทอดลักษณะดังกล่าวจากแม่บัวผัน จันทร์ศรี 
ทุกประการ และบางกรณีได้ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม ดังนี้
  1) พิธีจับข้อมือรับมอบเป็นศิษย์ พิธีน้ีเป็นการทำาพิธี 
เบ้ืองต้น ก่อนการสอนเพลงพ้ืนบ้าน หรือฝึกหัดการแสดง หรือเรียกว่า 
พิธีจับมือ โดยศิษย์ต้องนำาพานกำานลบูชาครูเป็นส่วนตัวของแต่ละคน 
อันประกอบด้วย ดอกไม้ ธูป เทียน หมาก พลู มวนยา (ปัจจุบัน
ใช้บุหรี่แทน) เงินจำานวน 6 บาท มาไหว้ครูตามรูปแบบดั้งเดิม 
ในพิธีดังกล่าวมีการสอดแทรกการทดสอบเชาว์ปัญญาของศิษย์ 
โดยแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ได้พัฒนาการใช้วัสดุโบราณคือหนาม 
ต้นพรหม ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น มีหนามแข็งแรง ปัจจุบันหาได้ยาก 
เปล่ียนเป็นการใช้เข็มเย็บผ้า โดยท่านจะแทงเข็มลงบนใบพลูจำานวน 
9 ใบท่ีเรียงซ้อนกันให้เป็นรู พร้อมต้ังคำาถามศิษย์ว่าสามารถมองเห็น 
ได้อย่างทะลุปรุโปร่งหรือไม่ เป็นการทดสอบเชาว์ปัญญาอย่างหน่ึง [4] 
นับเป็นการพัฒนาเพื่อดำารงไว้ซึ่ งพิธีที่ ได้รับสืบทอดมาจาก
ภูมิปัญญาในอดีตอย่างเหมาะสม
  2) พิธีไหว้ครู เพื่อเคารพบูชาครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ 
ประสาทวิชาเพลงพื้นบ้าน พิธีดังกล่าวในอดีตนั้นมีการปฏิบัติสืบต่อ 
กันมา หากแต่แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ได้ปรับเปล่ียนตามสภาพสังคม 
ในปัจจุบัน โดยคำานึงถึงความสะดวกสบายของศิษย์ท่ีมาร่วมงาน ดังน้ี 
คือ กำาหนดวันในการทำาพิธีตามรูปแบบของแม่บัวผัน จันทร์ศรี โดยจะ 
กำาหนดวันพฤหัสบดีแรกของเดือนหก (ประมาณเดือนพฤษภาคม) 
เป็นวันทำาพิธีไหว้ครู และได้ปรับเปลี่ยนขนบในการจัดเครื่องสังเวย
สำาหรับถวายครูให้มีความเหมาะสม คือ ท่านจะจัดสำารับอาหาร 
เครื่องสังเวยถวายครูให้แก่ศิษย์ โดยศิษย์ที่ไปร่วมงานสามารถ 
ส่ังจองสำารับอาหาร เขียนช่ือ สกุล เพ่ือร่วมถวายในพิธี ซ่ึงแต่เดิมน้ัน 
ศิษย์จะต้องเป็นผู้จัดหาอาหารใส่หาบมาเอง สำาหรับผู้นำาในการทำาพิธี 
แต่เดิมนั้นแม่บัวผัน จันทร์ศรี เป็นผู้กล่าวนำาคำาบูชาครู เมื่อท่าน 
ล้มเจ็บและเสียชีวิตลง แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์จึงได้สืบทอดพิธีกรรม 
ดังกล่าว [5] ต่อมาภายหลังแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ได้มีโอกาสเห็น 
พิธีไหว้ครูของกรมศิลปากร จึงได้จดจำา และนำามาใช้ในพิธีไหว้ครู 
เพลงพ้ืนบ้านของท่าน รวมท้ังการเชิญผู้ทำาพิธีไหว้ครูจากกรมศิลปากร 
คือ ครูธงชัย โพธยารมย์ มาทำาพิธี เพ่ือเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล 
แก่ท่านและชาวคณะ ตลอดจนลูกศิษย์และผู้มาร่วมพิธีทุกคน ดังน้ัน 
พิธีจับข้อมือรับมอบเป็นศิษย์ และพิธีไหว้ครูของท่านจึงได้มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบเดิมของแม่บัวผัน จันทร์ศรี เพื่อให้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบัน 
ทั้งยังเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่ศิษย์ที่มาร่วมในการพิธี 
ดังกล่าว [3]
        
ภาพที่ 1 การแสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่องแก้วหน้าม้า ตอนถวายลูก
โดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รูปแบบการแสดงของแม่ขวัญจิต 
ศรีประจันต์
ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2553
แนวทางการพัฒนารูปแบบการแสดงเพลงทรงเครื่อง
แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์  
 การที่แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ได้สร้างสรรค์และสามารถ
ดำารงไว้ซึ่งการแสดงของเพลงทรงเครื่องจากอดีตมาสู่ปัจจุบันได้นั้น 
มีการสืบเนื่องมาจากการเรียนรู้อันเป็นอัจฉริยะบุคคลของท่าน 
ซึ่งสรุปประเด็นได้ดังนี้ คือ
 1) การเรียนรู้จากครู ในท่ีน้ีหมายถึง ครูผู้ประสิทธ์ิประสาท
และถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านเพลงพื้นบ้านโดยตรงให้แก่ท่าน ได้แก่ 
แม่บัวผัน จันทร์ศรี พ่อไสว วงษ์งาม ครูโปรย เสร็จกิจ ครูกร่าย 
เสร็จกิจ รวมทั้งครูเพลงที่แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ได้มีโอกาส 
ร่วมการแสดงบนเวทีต่างๆ ซ่ึงครูแต่ละท่านท่ีถ่ายทอดการแสดงล้วนแล้ว 
เป็นศิลปินผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะปฏิภาณในการด้น
คำาร้อง วิธีการใช้เสียง การเจรจาโต้ตอบ ตลอดจนกลเม็ดเด็ดพราย 
และมุกตลกในการแสดงอย่างยิ่ง เมื่อได้เห็นวิธีการแสดงของท่าน
เหล่านั้นเป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง จึงก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มาจาก 
การจดจำาและการสั่งสมโดยมีครูเป็นต้นแบบ จนเกิดทักษะที่เพิ่มพูน 
ติดตัวแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ มาตลอด
 2) เรียนรู้จากประสบการณ์ ด้วยแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
เป็นศิลปินท่ีมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ ท่ีหลากหลายสาขา คือ 
ด้านการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน การขับร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงภาพยนตร์ 
ลิเก การเทศน์-มหาชาติ รวมท้ังการแสดงเพลงทรงเคร่ือง ส่ิงเหล่าน้ี 
มาจากประสบการณ์ของท่านที่ได้มีโอกาสประสบและสัมผัสโดยตรง 
ทำาให้ได้เห็น ได้เรียนรู้ จากบุคคลท่ีท่านได้มีโอกาสร่วมงานหรือเก่ียวข้อง 
พร้อมนำามาปรับประยุกต์ใช้ในการแสดงของท่านได้อย่างเหมาะสม 
เฉกเช่นศิลปินท่านอื่นๆ ที่ใช้ประสบการณ์และเวลาที่สั่งสมมาอย่าง
ยาวนาน มาพัฒนาความสามารถของตนเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ 
นอกจากนี้แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ได้มีโอกาสร่วมชมการแสดงศิลป
วัฒนธรรมสาขาต่างๆ มากขึ้น เมื่อได้ชมแล้วท่านสามารถจดจำา
และนำามาปรับประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของท่าน อันรวมถึงการแสดง 
เพลงทรงเคร่ืองของท่านในปัจจุบัน นับได้ว่าประสบการณ์มีความสำาคัญ 
ต่อการพัฒนาทักษะการแสดงของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ รวมทั้ง
รูปแบบการแสดงเพลงทรงเครื่องของท่านอีกด้วย
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 3) เรียนรู้หลักการบูรณาการ ในท่ีน้ีหมายถึง การนำาศาสตร์
หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงแขนงต่างๆ มาผสมผสาน 
ด้วยกันอย่างเป็นเอกภาพ ทำาให้การแสดงมีความเหมาะสมกลมกลืน 
อันเป็นหัวใจหลักในการพัฒนารูปแบบการแสดงเพลงทรงเครื่อง
ของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ เช่น วรรณกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษา 
รวมท้ังความเป็นร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน ด้วยวิธีการ คือ ศึกษา วิเคราะห์ 
ถึงวัตถุประสงค์ที่สำาคัญในการแสดง สู่กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
อย่างเหมาะสม โดยไม่ทำาลายลักษณะรูปแบบการแสดงอันมีมาแต่
โบราณ มีการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
ทดลองปฏิบัติเพ่ือให้มีความชัดเจนและความเข้าใจเป็นหน่ึงเดียวกัน 
ของผู้ร่วมงานทุกฝ่าย วิธีการบูรณาการของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
จึงเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ 
การแสดงเพลงทรงเคร่ืองให้ดำารงอยู่ควบคู่อย่างเหมาะสม ตลอดจน 
เป็นแนวทางในการคิดสร้างสรรค์งานให้มีความทันสมัย สอดคล้อง 
เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
จุ ด เด่ นและคุณลักษณะ เฉพาะของแม่ ขวัญจิต 
ศรีประจันต์
 1) มีพรสวรรค์ด้านการแสดงหลากหลายสาขา ได้แก่ 
การขับร้องเพลงพื้นบ้าน เพลงลูกทุ่ง เพลงแหล่ ทำาขวัญนาค แสดง
ภาพยนตร์ ลิเก ละคร เพลงทรงเครื่อง รวมถึงการแสดงประกอบ
การเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ทุกศาสตร์ของการแสดงที่กล่าวมานี้ 
แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ล้วนมีทักษะในการแสดงอย่างโดดเด่น 
หาตัวจับยาก โดยเฉพาะเรื่องน้ำาเสียง ดังที่ ดวงเดือน สดแสงจันทร์ 
กล่าวว่า มีความอ่อนหวานด้วยลีลาการขับร้องที่ไพเราะ มีสัมผัสใน 
แพรวพราว คำาแต่ละคำามีความหมายลึกซึ้ง [6] มีความสามารถ
ในบทบาทการแสดงที่สร้างความสนุกสนาน สร้างความสะเทือนใจ 
ด้วยอารมณ์ที่เข้าใจในการแสดงอย่างลึกซึ้ง  ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงถึง
ความสามารถอันเป็นพรสวรรค์และสามารถถ่ายทอดเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ศิษย์ได้
 2) มีปฏิภาณกวี ที่เรียกว่า มุตโตแตก หรือมีสติปัญญา
ท่ีเฉียบแหลม สามารถเรียงร้อยคำาร้องกลอนเพลงพ้ืนบ้านทุกประเภท 
ได้อย่างไพเราะน่าฟัง และการด้นเพลงร้องโต้ตอบอย่างทันทีทันใด 
แสดงถึงภูมิรู้เชิงภาษาอย่างแยบยล และสิ่งนี้รวมไปถึงการจดจำา
บทร้องต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอด ตลอดจนการแต่งบทขับร้อง 
หรือบทการแสดงเพลงทรงเครื่อง
 3) มีความเป็นศิลปินร่วมสมัย โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม
ที่สืบทอด พิจารณานำามาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การแสดงเพลง
พื้นบ้าน หรือเพลงทรงเครื่องมีโอกาสได้เผยแพร่สู่สังคมในปัจจุบัน 
สิ่งที่เห็นอย่างชัดเจน คือการแต่งคำาร้อง หรือบทการแสดงเพลง
ทรงเครื่องที่สอดแทรกเหตุการณ์ต่างๆ อันเป็นสาระความรู้ พร้อม
มุกตลก รวมทั้งการแสดงออกทางท่าทาง ให้ทันสมัยเหมาะสม 
กับกลุ่มผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย ยอมรับการนำาเทคนิคการแสดงสมัยใหม่ 
ระบบแสงสีเสียง มาใช้ประกอบการแสดงเพลงทรงเครื่องอย่าง
เหมาะสม
 4) มีความเป็นประชาธิปไตย ท่านเป็นศิลปินที่ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนเสมอ ไม่ยึดตนเองเป็นสำาคัญ ส่ิงท่ีเห็นได้ 
อย่างชัดเจนคือ การท่ีท่านได้มีโอกาสถ่ายทอดการแสดงเพลงทรงเคร่ือง 
ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
รวมถึงกลุ่มเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน ท่านได้มอบหมายให้ครู 
ผู้มีความรู้ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทยเป็นผู้ถ่ายทอด ท่านเป็น 
ผู้คอยแนะนำาด้านการขับร้องเพลงพื้นบ้านเป็นหลัก และเพิ่มเติม
บทบาทที่เห็นว่าเหมาะสมแก่ผู้แสดงเหล่านั้น เพื่อให้เกิดอรรถรส
ในการแสดงยิ่งขึ้น จึงทำาให้บุคคลที่มีโอกาสทำางานร่วมกับท่าน 
เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและชื่นชมอย่างยิ่ง
 5) มีจิตวิญญาณความเป็นครู สามารถถ่ายทอดความรู้
เพลงพ้ืนบ้าน เพลงทรงเคร่ืองให้แก่ศิษย์ทุกคนอย่างไม่ปิดบังอำาพราง 
และปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อบกพร่องให้แก่ศิษย์จนสามารถเรียนรู้ได้ดี 
รวมทั้งท่านมีกระบวนการสอนเพลงพื้นบ้าน และเพลงทรงเครื่อง 
ที่คำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual difference) 
มีขั้นตอนการฝึกเป็นลำาดับขั้นตอนตามความสามารถของศิษย์[7] 
 6) เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีใจรักการสืบเสาะแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมจากศาสตร์สาขาอื่นๆ มาประยุกต์ใช้กับการแสดงของท่าน 
อย่างสม่ำาเสมอ ด้วยการศึกษาจากหนังสือ ตำารา สื่อต่างๆ จึงกลาย
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ พัฒนาผลงาน ให้มีความทันสมัย
และเข้าถึงผู้ชม ทุกเพศ ทุกวัย อยู่ตลอดเวลา
 7) มีคุณธรรม ทำาให้ท่านสามารถดำารงอยู่ได้ด้วยความ
เลื่อมใสศรัทธาของบุคคลทั่วไป  ตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมคำาสอน 
ของศาสนา มีความกตัญญูกตเวที ดำาเนินแบบอย่างวิถีชีวิตที่เอื้อ
อาทรต่อทุกคน ดังจะเห็นได้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ของสังคม
 8) มีอารมณ์สนุกสนาน สิ่งนี้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
ที่ทำาให้การแสดงเพลงพื้นบ้าน รวมถึงการแสดงเพลงทรงเครื่อง
ของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ เป็นที่ยอมรับและสามารถดำารงอยู่ 
สรุปและอภิปรายผล
 จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่าแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
มีการพัฒนารูปแบบการแสดงเพลงทรงเครื่อง ดังนี้
 1. ไม่มีการเล่นเพลงโต้ตอบก่อนการแสดง เพลงโต้ตอบ 
ในท่ีน้ีหมายถึงการขับร้องเพลงพ้ืนบ้านท่ีเร่ิมด้วยบทออกตัว บทเกร่ิน 
บทประ บทลา ตามลำาดับข้ันตอนของการแสดงจากพ่อเพลงแม่เพลง 
เพราะมีข้อจำากัดของเวลาในการแสดงเป็นตัวกำาหนด ทำาให้ 
ต้องตัดข้ันตอนการเล่นเพลงโต้ตอบออกไป จึงเหลือเพียงการจับเข้า 
เร่ืองราวการแสดงเพลงทรงเครื่องอย่างเดียว
 2. มีลำ าดับขั้นตอนการฝึกหัดการแสดงอย่างเป็น
แบบแผน เพราะเป็นการถ่ายทอดเพลงทรงเครื ่องในรูปแบบ 
ของการเรียนการสอน จึงมีการกำาหนดลำาดับการฝึกหัดอย่างมี 
หลักการและตามความสามารถของผู้รับการถ่ายทอด
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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 3. กระบวนท่ารำามีความงดงามมากขึ้น เพราะมีการ
ถ่ายทอดกระบวนท่ารำาโดยครูจากวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
ที่มีความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย ประกอบกับนักเรียน
ผู้ฝึกหัดเพลงทรงเครื่องมีพื้นฐานด้านการฟ้อนรำาด้วยจึงทำาให้
สามารถร่ายรำาได้อย่างงดงาม
 4. มีบทการแสดงชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยการ
จัดทำาบทสำาหรับแสดงเพลงทรงเครื่องเพื่อให้มีสืบทอดและมีไว้
สำาหรับการแสดงในโอกาสต่อไป เหมือนกับบทประพันธ์ของการ
แสดงละคร โขน เป็นต้น
 5. เพิ่มเพลงร้องในการแสดงและคิดคำาร้องรับเพลงฉ่อย
ให้มีความอ่อนหวานให้เป็นเอกลักษณ์ของเพลงทรงเครื่องรูปแบบ
ขวัญจิต ศรีประจันต์ เพลงร้องที่เพิ่มได้แก่ เพลงอีแซว เพลงไทย
อัตราสองชั้น ส่วนคำาร้องรับเพลงฉ่อยเป็นการปรับเปลี่ยนคำาร้องรับ 
เพลงฉ่อยแบบโบราณ ผสมผสานกับคำาร้องรับของเพลงฉ่อยทางเหนือ 
คือ เอ่ชา เอ เอ๊ชา ละฉ่า ชา โอละหน่าย หน่อยเอ๊ย ช้าแม่ รวมทั้ง
ใช้น้ำาเสียงให้ความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ ที่ครบอรรถรสตามเชื้อชาติ
ของตัวละคร มีมุขตลกและอารมณ์สนุกนานที่น่าสนใจ 
 6. มีเคร่ืองแต่งกายงดงามสัมพันธ์กับเร่ืองท่ีแสดง ไม่เน้น 
รูปแบบการแต่งกายยืนเครื่องตามแบบเพลงทรงเครื่องโบราณ ทั้งนี้
การออกแบบเครื่องแต่งกายคำานึงถึงเรื่องที่แสดงเป็นสำาคัญ
 7. มีการใช้ระบบฉาก เวที แสง สี เสียงที่ทันสมัย 
มีความสมจริงมากขึ้นไม่เน้นรูปแบบการสมมติและที่สำาคัญ 
ควรสัมพันธ์กับเรื่องราวที่แสดง
 การแสดงเพลงทรงเครื่องรูปแบบแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
เป็นการแสดงที่มีคุณค่าและน่าสนใจอย่างยิ่ง โดยมีแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการแสดงเพลงทรงเครื่อง คือ การเรียนรู้จากครู 
การเรียนรู้จากประสบการณ์และการเรียนรู้หลักการบูรณาการ 
พร้อมคุณสมบัติท่ีเป็นจุดเด่นและคุณลักษณะเฉพาะ คือ มีพรสวรรค์ 
ด้านการแสดงหลากหลายสาขา มีปฏิภาณกวี ที่เรียกว่า มุตโตแตก 
หรือมีสติปัญญาท่ีเฉียบแหลม มีความเป็นศิลปินร่วมสมัย มีความเป็น 
ประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม 
และมีอารมณ์สนุกสนาน   
 แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ นับเป็นปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่า
ในวงการเพลงพื้นบ้านของไทยยุคปัจจุบัน ด้วยคุณลักษณะอันเป็น 
อัตลักษณ์ของท่านสามารถสร้างสรรค์ผลงานการแสดงอย่างต่อเน่ือง 
ด้วยการปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ชมหรือผู้สนใจ 
เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของเพลงพื้นบ้านและการแสดง
เพลงทรงเครื่องที่ท่านได้มีการพัฒนารูปแบบการแสดง ให้มีความ
งดงาม และร่วมสมัย ภายใต้ขนบธรรมเนียมการแสดงและพิธีกรรม 
ความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ ที่ยึดถือปฏิบัติมาตลอดชีวิตของการเป็น
ศิลปินที่เปี่ยมล้นแห่งภูมิปัญญา
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการนำางานวิจัยการศึกษารูปแบบการแสดง
เพลงทรงเครื่องของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์และคณะต่างๆ เผยแพร่ 
ด้วยการจัดการแสดงพร้อมการบันทึกด้วยระบบวีดิทัศน์และภาพถ่าย 
เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ตามลำาดับข้ันตอน สำาหรับการศึกษา วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ ทั้งยังเป็นแนวทางในการจัดการแสดงรวมทั้งการเก็บ
ข้อมูลด้านดุริยางค์ศิลป์ ที่เกี ่ยวข้องกับเพลงร้อง ทำานองดนตรี 
ในรูปแบบของการบันทึกโน้ตเพลงเพื่อเป็นตำาราหลักฐานควบคู่ 
กับการแสดงเพลงทรงเครื่อง
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป จากการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม พบว่ามีเพลงพ้ืนบ้านหลายเพลงท่ียังไม่มีการเก็บรวบรวม 
องค์ความรู้เชิงวิชาการ คือ เพลงระบำาบ้านไร่ เพลงพิษฐาน 
ของบ้านตลุก อำาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เเละเพลงฉ่อยในพิธี
อุปสมบทของตำาบลคุ้งสำาเภา อำาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
เพลงเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าและดำารงไว้ด้วยความงดงามด้านภาษา 
สำานวน ทำานอง ลีลาอารมณ์ตามรูปแบบเพลงพ้ืนบ้าน ประกอบกับ 
ปัจจุบันพบว่าผู้สืบทอดมีอายุมากและจำานวนผู้รู้อย่างแท้จริง 
เริ่มลดน้อยลง จึงควรนำามาศึกษาวิจัยเพื่อการดำารงรักษาและการ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบไป
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